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Sport je društveni fenomen koji potiče društvo u cjelini. „Fair play“ je svjetski poznat 
koncept koji svoje porijeklo vuče iz sporta, a postala je filozofija poštovanja drugih, ali 
i poštovanje pravila, kako na sportskim terenima tako i u drugim natjecateljskim 
poduhvatima. U prošlosti su natjecanja često bila puna nasilja, zbog toga se sve više 
nastoji igrati po pravilima odnosno „fair play“.  
Razvojem sporta dolazi do negativnosti poput nasilja, potkupljivanja sportova, 
namještanja rezultata, ali isto tako i klađenja koje može utjecati na sam ishod 
natjecanja odnosno poštivanja pravila igre. Iako takvi ne „fair play“ oblici ponašanju u 
sportu postoje, nastoji ih se sve više putem raznih zakonskih zabrana spriječiti. Prava 
svrha bavljenja nekim sportom je ono što taj sport budi u samim igračima, odnosno 
njihovo uživanje, istinska volja koja dolazi prilikom bavljenja sportom. Sve više se 
stavlja naglasak na poštovanje pravila sportova, suparnika, suigrača jer „fair play“ 
može pomoći u izgradnji boljeg društva.  
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Socijalizacija je dugotrajan proces koji nije ograničen samo na djetinjstvo nego traje cijeli 
život. Odvija se u vrtiću, školi, sportskom društvu, na fakultetu, na poslu, u različitim 
društvima. Ona objašnjava kako se postaje članom nekog društva te naglašava tri bitna 
čimbenika, a to su: subjekt, institucija i kultura. Subjekt djeluje kao biće koje aktivno 
sudjeluje tj. ljudsko biće je u interaktivnom odnosu sa drugima te se na temelju toga razvija u 
osobu koja na različite načine komunicira sa drugima. Kao institucija utječe putem raznih 
ciljeva i funkcija koje provodi odnosno kako prenosi određene vrijednosti, norme i kulturne 
čimbenike koje pojedinac usvaja kako bi bio dio nekog društva i poštovao pravila igre. Uloga 
kulture djeluje putem pojedinca koji na određeni način sudjeluje odnosno pojedinac prihvaća 
utjecaj kulture i djeluje putem toga ili on djeluje putem vlastitog sazrijevanja.  
Neprimjereno ponašanje danas postaje sve više predmet okoline koja djeluje na sport i 
sportaše podcjenjivanjem odgojnih utjecaja koji izostaju kao predmet društvene pozornosti i 
vrijednosti. Sportaš postaje popularan jer mu je njegova biološka priroda dala prednost koju 
socijalno očekivanje pretvara u izazov za velik broj ljudi, uključujući i komercijalizaciju 
sporta, koji neće voditi brigu o samim vrijednostima čovjeka. Odgoj je jedan od najboljih 
načina kako bi se spriječilo od negativnih ili štetnih utjecaja, ono što se odbije platiti za dobar 
odgoj učitelju, treneru, profesoru platit će neodgojena osoba policajcu ili putem posredovanja 
suda. 
„U najširem smislu sport je i nevješta igra i borba savršeno pripremljenih za novac,“osobno 
iskustvo i institucionalizirano natjecanje, razonoda masa i specijalnost vrhunskih sportaša, 
proces odgoja i otuđeni spektakl, igra i mukotrpni rad, spontani izraz i proučena tehnika, 
tjelesna vježba i psihičko stanje, itd.“ “ ( Novak, I., 2006). 
Izumom parnih strojeva, automobila i ostalih prijevoznih sredstava dolazi do sve većeg 
putovanja diljem svijeta. Istraživanja novih kultura nosi sa sobom i mnoge dobre, ali i 
negativne strane. Samim time dolazi i do širenja raznih tradicija, ali i širenja dotad nekih 
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nepoznatih oblika sportova. Širenjem sportova dolazi i do sve veće svijesti za natjecateljskim 
dijelom sporta, zbog toga dolazi i do nasilja u sportu, potkupljivanja i klađenja koje svoje 
korijene vuku iz daleke prošlosti. Takav način igranja odnosno natjecateljskog poduhvata 
nastoji se suzbiti sa poštenim igranjem tj. „fair play-om“. „Fair play“ zahtjeva poštovanje 
pravila igre, ali isto tako i poštovanje svojih suigrača, ali i protivnika. Zbog sve većeg 
profesionalizma u sportu dolazi do sve većeg nadmetanja u sportu i kompeticije te 
„preživljavanja najsposobnijih“. Profesionalizam u sportu zahtjeva „fair play“ igru koja danas 
sve više i više stavlja naglasak u sportovima, ali ono često u praksi nije tako.  
2. POVIJESNI RAZVOJ SPORTA 
 
Kroz povijest, a i danas napisane su brojne knjige i teorije o samome sportu. Neki od autora 
navode da sport vuče korijene iz nasilja u drevnim ritualima ili ratovima koji su bili 
prekretnice u životu društva. Zbog takvih čimbenika potrebno je naglasiti da ono nije nužno 
uvijek tako, prilikom Antičkih igara (korintske, istamske, nemejske i olimpijske) bili su 
zaustavljeni svi ratovi, igre su na određeni način nadomjestile ratove iz razloga jer su se 
potvrđivale nadmoći određenih gradova-država putem raznih agresivnih igara (hrvanje, borbe 
koje su rezultirale smrću i sl.). Mnogi povjesničari i filozofi su ostavili brojne zapise koji 
govore o ponašanju gledatelja, rušenju amfiteatara i sukobima protivničkih navijačkih skupina 
koja su se zadržala sve do danas. Kako bi se postigli bolji rezultati uziman je i doping, ali više 
u smjeru vjerovanja nego na proizvode, vjerovanja su imala veliku ulogu u postizanju 
različitih učinaka raznih tvari koje su se utrljavale, gutale ili udisale kako bi se postigli bolji 
rezultati. Moderan sport koji se razvio potkraj 18. stoljeća u Engleskoj je uvelike utjecao na 
promjenu razmišljanja, ponašanja i održavanja samog sporta. Postao je raširen unutar svih 
društvenih skupina te širom svijeta, kvalitetno su organizirani, smanjuje se tjelesno nasilje i 
imaju bitno društvenu ulogu. Sport više nema istu svrhu, dok su antičke igre bile nadomjestak 
za rat, sport je počeo održavati određene društvene vrijednosti i ciljeve, obrazovanje, tjelesnu 
spremu i snagu, želju za natjecanjem, profesionalizam, osjećaj pripadnosti i sl.                          
(Žugić, Z., 2000)  
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3. MOTIVACIJA ZA BAVLJENJE SPORTOM 
 
Motivi su pobude koje čovjekovo djelovanje usmjeravaju prema određenom cilju. Oni se 
mogu podijeliti na biotičke (primarne) i stečene (sekundarne). Biotički motivi su glad, žeđ, 
potreba za toplinom/hladnoćom i dr., a dok su stečeni motivi potreba za položajem u društvu, 
društvene potrebe i osobni motivi poput udovoljavanja određenih navika. Intenzitet motiva 
ovisi o većem broju faktora poput blizine cilja (motiv je jači što smo bliže cilju). 
 
Neki od mogućih razloga za bavljenje sportom su socijalni, zdravstveni i estetski razlozi. Koji 
uključuju slobodno vrijeme i bijeg od svakodnevnih obaveza, nagrade, oslobađanje energije, 
boravak na ugodnom mjestu, izražavanje osjećaja, samoispunjenje, aktivnosti u momčadi 
odnosno grupi, „fair play“, fizički užitak, održavanje zdravlja, natjecanje i dr. 
Bez obzira na spomenute razloge za bavljenje sportom, jedan od svih razloga prednjači, a to je 
postignuće. Na temelju određenih ciljeva, uloženih napora potrebno je napredovat i kako bi se 
taj motiv bavljenja sportom održao. Kako je sport aktivnost koja sadrži uspjehe i neuspjehe, 
sportaš mora doživjeti više uspjeha nego neuspjeha kako bi u pravilu njegova motivacija bila 
pozitivna. Osim već navedenih motivacija, postoji i unutrašnja i vanjska motivacija koja ima 
veliki utjecaj na sportaše. 
Vanjska ili ekstrinzična motivacija se javlja prilikom vanjskih razloga za bavljenje sportom, a 
to mogu biti trofeji, novac, nagrade i dr.  
Dok unutrašnja ili intrinzična motivacija su unutrašnji razlozi koji potiču sportaša da se bavi 
određenim sportom, uživanje prilikom bavljenja sportom, bez obzira na neke vanjske utjecaje.  
 
Weinberg navodi niz savjeta kako bi treneri svojim postupcima povećali te ujedno i izbjegli 
smanjivanje intrinzične motivacije: 
 
1. Kako bi se povećala intrinzična motivacija potrebno je osigurati dovoljno uspješnih 
iskustava odnosno potrebno je organizirati takvu okolinu koja će mu omogućiti 
doživljaj uspjeha koji će povećati njegov osjećaj kompetentnosti i tako osigurati 
intrinzični razlog bavljenja sportom. 
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2. Potrebno je dati sportašima veću osobnu odgovornosti za odluke vezane u sportu u 
smislu da se mogu prihvaćati njihove sugestije s obzirom na organizaciju treninga, 
izgled odjeće, strategiju igre i sl. 
3. Velik utjecaj na intrinzičnu motivaciju ima pohvala pogotovo kod onih sportaša koji se 
ne ističu dovoljno u igri jer ne dobivaju sami po sebi dovoljno potvrdu svoje 
vrijednosti. 
4. Potrebno je postaviti realistične ciljeve neke sportske aktivnosti odnosno natjecanja. 
Planiranje ciljeva prema odgovarajućim mogućnostima, dostupni ciljevi osiguravaju 
veći postotak uspjeha, a ujedno utječu i na samu motivaciju. 
5. Organizacija treninga mora uključivati variranje i sadržaj i redoslijed vježbi, kako bi 
sportaši mijenjali uloge u igri, a time se postiže veća zainteresiranost, ali i 
razumijevanje različitih pozicija u momčadi što dovodi do boljeg poznavanja sporta 
kojim se bave. 
6. Zbog stalnih izazova s kojima se sportaši susreću potrebno je prilagoditi zahtjeve 
svakom pojedincu, jer ako je izazov prelagan, izostat će kvaliteta izazova i javit će se 
dosada, a ako je izazov pretežak, javit će se anksioznost. Zbog toga je potrebno 
pronaći stanje u kojem sportaši ne primjećuju ni publiku, ni trenera ni ništa drugo osim 
same igre, stanje u kojem je obuzet sportskom aktivnošću. 
 
 
Tablica 1. Osnovni pokretači sportske aktivnosti 
 Unutrašnji (intrinzični)  Vanjski (ekstrinzični) 
S obzirom na ishod sportske 
aktivnosti 
Razvoj vještine igara Kompetitivna sposobnost 
Socijalno odobravanje 
Kondicija 
Estetski razlozi i dr. 




Težina sportskog zadatka 
Sretne okolnosti u natjecanju 
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Strah od neuspjeha 
 
Izvor: Horga S., 2009; str. 201 
 
Halliwell predlaže tehnike rada sa sportašima koje će osigurati dovoljne količine uspjeha, 
uzbuđenja i motivacije: 
 
1. Potrebno je osigurati da svaki sportaš osjeća svoj doprinos općem uspjehu neke 
momčadi. 
2. Ocjenjivanje rezultata aktivnosti pojedinog sportaša više temeljiti na kvaliteti njegove 
akcije ili određenog pokreta nego na posljedicama te akcije ili pokreta. 
3. Postići osjećaj zadovoljstva iz vješto izvedenih aktivnosti uz postavljanje realističnih 
ciljeva i zadataka koji sportašu čine određene poteškoće. 
4. U grupnim sportovima potrebno je razvijati želju za uspjeh momčadi, a ne želju za 
osobnim uspjehom. 
5. Potrebno je treninge učiniti što je više moguće zanimljivijim, kako bi određeni sport 
bio što uzbudljiviji i poticajni. 
6. Poticanje sportaša da sudjeluju u kreiranju nekih dijelova treninga dovodi do 
ohrabrivanja sportaša da budu odgovorni za svoje vlastite akcije, jer se time motivacija 
povećava nego u slučaju kada trener kontrolira akcije sportaša. 
 
Na temelju navedenih savjeta možemo zaključiti da bez obzira na različite načine motivacije 
sportaša osnovni cilj je povećati intrizičku motivaciju odnosno postići takvu motiviranost 
sportaša koja će omogućiti potpunu predanost sportskoj aktivnosti i što je moguće veću 
nezavisnost sportaša od različitih vanjskih utjecaja. U slučajevima kada je razlog za bavljenje 
sportskom aktivnošću sam sport, a ne neki utjecaju izvan njega, tada je postignut najbolji 
oblik motivacije sportaša, a što utječe i na svakodnevno sudjelovanje u sportskim naporima. 
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Postoje četiri osnovna tipa ličnosti. Na ovoj slici se  može vidjeti na koji način se mogu 
motivirati pojedini tipovi ličnosti. 
Slika 1.  Načini motivacije pojedinih tipova ličnosti 
 
Izvor: http://www.sportskitrening.hr/motivacija-u-sportu/ (01.05.2017.) 
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4. CILJEVI U SPORTU 
 
Cilj se može definirati kao nešto što pojedinac nastoji postići. Kako bi se motivacija sportaša 
povećala potrebno je postaviti pravilne ciljeve. Postavljanje dobrih ciljeva uključuje nekoliko 
elemenata poput: poznavanje prethodnog postignuća, vrednovanje trenutačnog postignuća, 
planiranje sljedećeg cilja i sl. 
 
Locke i Latham su predložili listu na temelju koje se postavljaju ciljevi u sportu: 
 
1. Točno precizni odnosno specifični ciljevi djelovat će efikasnije i bolje te će proizvesti 
veći učinak nego opći ili neodređeni ciljevi. 
2. Teži ciljevi i oni koji predstavljaju izazov za sportaša proizvest će veći učinak od 
umjerenih ili lakih ciljeva, naravno ako sportaš posjeduje sve potrebne sposobnosti da 
ih može ostvariti. 
3. Potrebno je kombinirati kratkoročne i dugoročne ciljeve jer će njihova kombinacija 
dovesti do većeg učinka. 
4. Postavljanje ciljeva neke sportske aktivnosti djeluje na sportaša tako da usmjerava 
njegovu aktivnost, mobilizira odgovarajuće količine napora, poveća perzinstenciju jer 
će sportaš ustrajati da obavi određeni zadatak, što utječe i na pronalaženje nove 
strategije ili oblike kretanja. 
5. Potrebno je davati i povratnu informaciju o stupnju napredovanja prema određenom 
cilju. Informacija potiče sportaša na daljnji napor, trud ili ako je cilj suviše daleko na 
postavljanje novog cilja. 
6. Zadani ciljevi se moraju prihvatiti kako bi se postigla njihova djelotvornost, neki od 
načina za prihvaćanje ciljeva su participacija sportaša u procesu postavljanja cilja ili 
dobivanje nagrade i pohvala. 
7. Kako bi se olakšalo postizanje ciljeva potrebno je izraditi plan ili strategiju koji 
sadržavaju sve pojedinačne ciljeve i zadatke. To se radi tako da se neki sportski 
zadatak podijeli u niz manjih zadataka te svaki od tih zadataka postaje jedan od ciljeva 
koje sportaš treba postići. 
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8. Natjecanje se može promatrati kao i jedan od ciljeva i to u smislu da ono ne smije 
postati osobni zadatak te se mora mijenjati s obzirom na učinak ostalih sportaša. 
 
Potrebno je postaviti specifičan cilj koji će biti realističan i dohvatljiv te način na koji će se on 
ostvariti, zatim je potrebno odlučiti na koji način će se mjeriti uspješnost obavljanja zadatka 
jer će se na taj način znati koliko je zadatak uspješan i koliko je potrebno se pomaknuti ka 
cilju. Sa svakim korakom koji se bliži cilju, motivacija će sve više rasti, a cilj će se činiti 
dohvatljivijim. Najbolje je postaviti cilj na početku sezone i u dogovoru sa trenerom, a 
potrebno je postaviti i vremensko ograničenje koje će sportašu omogućiti da pravilno 
rasporedi zadatke u određenom vremenu. Nakon isteka zadanog vremena potrebno je 
sagledati uspješnost zadanog cilja, vrlo bitno je sagledati ostvarene rezultate jer na temelju 
postojećih rezultata planiraju se daljnji ciljevi. Prilikom pozitivnog ishoda potrebno je 
prisjetiti se onoga što se dobro radilo, ponoviti to i još više poboljšati, a ako je ishod 
negativan tada je potrebno prisjetiti se što se radilo i pokušati naći pravi odgovor na pitanje: 
gdje je i kako je pošlo po krivu?  
Kao što su Locke i Latham već spomenuli potrebno je postaviti kratkoročne i dugoročne 
ciljeve, motivatori poput dnevnih ili tjednih ciljeva mogu biti veliki motivatori. Kada se 
postave takvi kratkoročni ciljevi, mala je vjerojatnost da će sportašu ponestati motivacije ili 
da skrene sa puta na kojem se želi kretati prema uspjehu. Takav način postizanja ciljeva je 
prvi korak prema ostvarenju vlastitih potencijala. Svaki trening je jedinstvena prilika da 
sportaš postane bolji i bliže svojim ciljevima. 
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5. „FAIR PLAY“ 
 
„Fair play je kompleksan pojam koji uključuje mnogobrojne vrijednosti fundamentalne ne 
samo u sportu, nego i u svakidašnjem životu, od kojih posebno ističemo: poštovanje, 
prijateljstvo, duh zajedništva, fair natjecanje, sport bez dopinga, poštovanje pisanih i 
nepisanih pravila kao što su jednakost, jednakopravnost, solidarnost, tolerancija, briga o 
drugome, izvrsnost i zadovoljstvo (prema Međunarodnom fair play odboru/Internati onal Fair 
Play Committ ee). Ove vrijednosti trebaju svi bezuvjetno poštovati, od sportaša i njihovih 
protivnika na terenu do sudaca i navijača.“ (Brkljačić, M. i sur.; 29.04.2017.) 
 
Igrati „fair play“ nije samo poštovanje pravila nego već i poštovanje drugih. Bez „fair play“ 
sportova dolazilo bi do motivacije koja uključuje pobjeđivanje pod svaku cijenu odnosno 
sport bi bio takozvani rat bez pucanja kako bi se dokazivala jačina, nadmetanje i pobjeda nad 
drugima. Do takvih oblika bi dolazilo nasiljem, namještanjem rezultata, korištenje 
nedozvoljenih stimulativnih sredstava i sl. „Fair play“ proizlazi iz moralnih shvaćanja samih 
sudionika u sportovima, igrača, trenera, sudaca, navijača, koji shvaćaju kako je bitno 
poštivanje pravila, ali isto tako i međuljudskih odnosa. 
 
Može se reći da postoji podjela na male i velike sportove koji se dijele prema popularnosti, 
zaradi samih sportaša. U velike sportove svakako spada sve popularniji nogomet, čije 
zanimanje za takav oblik sporta prati veliki broj ljudi. Iz svakodnevnog života je vidljivo kako 
mediji dnevno prate situacije vezane uz takav popularan sport, njihove igrače, klubove, 
zarade, privatni život igrača, razne pikanterije iz privatnog života, a često se ne obraća pažnja 
na njihove postignute rezultate. Nešto manje se prate rukomet i košarka, a još manje hokej te 
ostali sportovi poput kuglanja i sl. Kod ovakvih manjih sportova u medijima se tek vide 
ostvareni rezultati bez ostalih podataka o sportovima ili samim igračima. 
 
„Fair play“ je pojam koji je povijesno proizašao iz sporta u svrhu preživljavanja u grubim 
igrama koje su se održavale „inter pares“ – između jednakih. 
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Prema barunu Pierru de Coubertinu „fair play“ predstavlja temelj uspješnog uključivanja, 
promocije i osobnog razvoja osobe, kako u sportu tako i u svakidašnjem životu: učenjem o 
toleranciji i poštovanju sebe i drugih. Prema Kodu sportske etike Vijeća Europe,“ fair play“ je 
definiran kao način razmišljanja, a ne samo ponašanja. 
 
Od 1965. godine dodjeljuju se 3 vrste nagrada od strane Međunarodnog fair play odbora koji 
je osnovan 1963. godine : 
- „Pierre de Coubertin fair play nagrada“ - nagrađuje se za „fair play“ geste u kojima sportaši 
zanemarujući svoje performanse pružaju pomoć kolegama natjecateljima.  
- „Jean Borotra fair play nagrada“ - dodjeljuje se poznatim sportašima koji su promicali“ fair 
play“ tijekom njihovih karijera. 
- „Willi Daume fair play nagrada“ - dodjeljuje se osobi ili organizaciji koja je promovirala 
duh „fair play-a“. 
 
„Fair play“ označava pridržavati se dogovorenih pravila, svi imaju jednake šanse, poštovanje 
te prihvaćanje drugih i drugačijih. Ono izražava ljudsko ponašanje prema samome sebi, ali i 
drugima. Može se sa sigurnošću reći da takav način poštivanja pravila proizlazi iz moralnih 
učenja pojedinaca, jer zahtjeva kvalitetne međuljudske odnose koji zahtijevaju iskrenost, 
samopouzdanje, obazrivost, poštovanje, razumijevanje, odgovornost. „Fair play“ potiče 
osjećaj za kvalitetu igre, timski rad, naglašava osjećaje samih igrača, vrlo je bitno na koji 
način se nešto radi. Nije bitno ono što se radi, već i na koji način. Glavna prednost kod „fair 
play-a“ očituje se u djelima, a ne riječima. Jedna od bitnih sastavnica u sportu je rješavanje 
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„Jedanaest pravila za fair-play meč:  
Prije igre  
 
1. Tvoja namjera treba biti igrati fer i nikoga ne povrijediti namjerno! 
 
2. Razmijeni nekoliko pristojnih riječi sa svojim protivnikom i pitaj ga kako se zove! 
 
3. Neka te raduje igra, a ne pobjeda! 
 




5. Pridržavaj se pravila, pazi na upute koje daje sudac! 
 
6. Ostani smiren, čak i ako te drugi provociraju! 
 
7. Ne slušaj gledatelje kad traže da igraš grubo! 
 
8. Ako nešto ne krene onako kako je planirano ili tvom timu prijeti poraz, misli na to da je 
nogomet samo igra! 
 
9. Ponašaj se i postavi i prema svojim suigračima i prema protivničkim igračima jednako, čak 





10. Raduj se pobjedi, ali ne omalovažavaj drugi tim! Čestitaj pobjedničkoj ekipi! 
 
11. Svim igračima zahvali za igru, čak i ako nije sve proteklo onako kako si priželjkivao!“ 
(http://www.dadalos.org/frieden_hr/grundkurs_5/11_regeln.htm dadalos. 16.05.2017.) 
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6. NE „FAIR PLAY“ PONAŠANJE 
 
Sport se u općenitom smislu smatra izvorom zdravlja, bitan je čimbenik za psihičko i fizičko 
zdravlje. Danas on u većini zemalja postaje svakodnevna pojava kod sve većeg broja ljudi. U 
kratko se može reći da je sport društveno dobro koje posjeduje određena pravila poput 
prihvaćanja vrijednosti sudjelovanja u sportovima, poštivanje određenih pravila odnosno „fair 
play“. Kod takvog oblika sporta dolazi poštivanje pravila i uživanje prilikom bavljenja 
određenim sportom odnosno sudjelovanje u sportovima pod jednakim uvjetima i pravilima za 
sve.  
Međutim danas je sport postao „posao“ koji zahtjeva određene rezultate koji sa sobom nose 
određene financijske i ostale bonuse. Igrači su postali profesionalci koji su sve više potaknuti 
na pobjede koje nose visoke nagrade, sponzorstva te razna oglašavanja koja imaju sve veću 
ulogu u sportu. Isto tako i veliki ekonomski interesi za sportska natjecanja dovode do raznih 
posljedica poput „nesportskog“ ponašanja. Zarade od sudjelovanja u nekim sportskim 
natjecanja ili zarade od pobjeda navode igrače da sudjeluju i streme ka pobjedi. Osim igrača 
potrebno je spomenuti i navijače koji zbog socijalnih, političkih i etničkih razloga se 
sukobljavanju i šire nasilje. Osim toga postoje i različite vrste manipulacija (različite vrste 
klađenja) u sportu koje nastoje ostvariti profit u namještanju rezultata. Manipulacija rezultata 
sportskih natjecanja postoji skoro dugo kao i sport. Ono danas ima sve veći zamah u sportu 
zbog sve veće komercijalizacije sportova. Može se reći da postoje dvije različite situacije 
odnosno svrhe namještanja rezultata: prva može biti u svrhu ostvarivanje određenog sportskog 
cilja odnosno ostvarivanje određenog sportskog rezultata ili plasman sportaša (npr.osvajanje 
titule prvaka ili sl.) ili pak je svrha ostvarivanje zarade od klađenja putem uplata u sportskim 
kladionicama. Ovakav oblik korupcije danas je sve češći, on daje dodatan izvor zarade putem 
uplata na ishod određenog natjecanja koji je već unaprijed dogovoren.  
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Klađenje u sportu je dio industrije kockanja, koje obuhvaća igre na sreću ili one koje se igraju 
u kockarnicama u kojima je potrebna sreća te one koje se igraju na aparatima za velike 
nagrade u posebnim prostorima s licencom za tu svrhu, dvorane za bingo, lutrijske igre, igraće 
aparate za male nagrade koje su smještene u gostionicama i klubovima te klađenje u sportu. 
Klađenje u sportu se može podijeliti na klađenje na utrke životinja (konjske utrke, trke hrtova, 
trke ponija i deva), klađenje u nogometu te u drugim sportovima 
 Većina ljudi se kocka zbog financijske zarade, ali ima i onih koji to čine zbog intelektualnog 
izazova odnosno osobe koje se klade smatraju da imaju potrebne vještine za dobro donošenje 
odluka. Osim toga postoje osobe koje se klade zbog uzbuđenja koje im samo klađenje donosi 
prilikom iščekivanja rezultata, a osim već navedenih razloga postoji i jedan razlog koji se tiče 
zbog socijalnog statusa odnosno povezivanje i druženje sa ljudima sa istim zanimanjem u 
ovom slučaju za klađenje. 
Postoje tri glavna oblika sportskog klađenja osim klađenja u nogometu: oklade (wagering), 
klađenje protiv anonimnih kladitelja (pool betting) te klađenje protiv kladioničara 
(bookmarking). Oklade su jedan od najstarijih oblika klađenja i to je sporazum isplate svote 
novca koji se temelji na ishodu neke trenutno neodlučene stvari. Što se tiče klađenja u sportu, 
neodlučena stvar je ishod neke sportske aktivnosti poput rezultata utakmice, slobodnog udarca 
ili nečeg trećeg.  Oklada je ugovor između malog broja pojedinaca, često dvojice odnosno 
klađenje između pojedinaca koji postavljaju vlastite omjere (npr. klađenje između igrača golfa 
za još jednu rundu i sl.). Što se tiče klađenja protiv anonimnih kladitelja stvari djeluju malo 
drugačije, kladitelji kupuju uloge za određene događaje, svi se ulozi stavljaju na kup te se na 
kraju klađenja zbraja broj uloga, koji se smanjuje za manipulativne troškove, dobit, poreze i 
ostale troškove, a ukupni se ostatak razdjeljuje poput dividende nositeljima dobitnih listića. U 
ovom obliku klađenja, kladitelji se klade jedni protiv drugih, voditelj sustava ne zauzima niti 
jednu stranu o ishodu događaja, nego se on samo brine o sustavu klađenja. Ovaj tip klađenja 
je legalan te se najčešće koristi u nogometu gdje kladitelji moraju pogoditi rezultate utakmica. 
Što se tiče klađenja protiv kladioničara, kod ovakvog oblika klađenja kladioničari djeluju iz 
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trgovina, preko telefona, iz trgovina na sportskim terenima te danas sve više preko interneta. 
Kladioničar izlaže određenu listu omjera na koje je spreman uzeti klađenje, mogu se ponudit i 
različiti omjeri za različite ishode u različitim vremenima, ovisno o tome koliko je novca 
uloženo u različite ishode u različitim okolnostima, a na temelju informacija koje su mu bile 
raspoložene u određeno vrijeme. U mnogim je zemljama ovakav oblik klađenja ilegalan te se 
vrši u neformalnoj ekonomiji. 
Tablica 2. Obilježja tradicionalne i elektroničke industrije sportskog klađenja 




Proizvodi Svaki put pobjeđuju 
uglavnom samo jednostavne 
oklade. 
Kompleksni i raznoliki. Opći 
skupljači i egzotične oklade. 
Sustav proizvođenja Intenzivan rad, niska 
tehnologija. 
Intenzivni kapital, visoka 
tehnologija. 
Klijenti Muškarci, stariji, iz skupine 
nižih prihoda. 
Često konzervativni u svojim 
navikama pri klađenju. 
Muškarci, mlađi, s višim 
prihodima. 
Voljni isprobavati nove 
proizvode. 






Uglavnom konjske utrke i 
nogomet. 
Konjske utrke imaju najveći 
udio, ali je omogućen pristup 
mnogo većem rasponu 
sportova za klađenje. 




Uglavnom gotovina s 
mogućim kreditnim 
plaćanjem za klijente kojima 
se to odobri. 
 
Kreditne kartice i drugi oblici 
elektroničkog plaćanja. 
 Visokokoncentrirana, s 
velikim brojem malih i 
Tradicionalni su kladioničari 
još uvijek velika sila, ali se 
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Statutarni monopol na pool 
betting u mnogim državama. 
javljaju uspješni novi oblici u 
elektroničkoj formi. 




Uglavnom regionalni (poput 
SAD-a) ili nacionalni (poput 
VB). 






Može se odvijati bilo gdje, te 
su države sa pogodnim 
poreznim i regulativnim 
režimima ozbiljni konkurenti 
čak i ako nemaju domaće 
tržište klađenja. 
Režim regulacije Uglavnom strog, klađenje se 
tolerira i visoko oporezuje. 
Mora biti liberalniji jer i 
operateri i klijenti opušteniji. 
 
Poveznice sa sportovima 
Suradnja je donekle potrebna 
kako bi se osigurala sredstva 
klađenja, primjerice, veze 
nogometnih liga i sakupljača 
oklada te konjskih utrka i 
kladioničara. 
 
Tržišno vođeno, ogromna 
količina prilika za klađenje. 
Izvor : Beech, J.; Chadwick, S., 2010; str. 447 
 
Zbog sve većeg zanimanja za klađenje u sportovima dolazi do pitanja učinkovitosti i poštenja 
tržišta sportskog klađenja. „Hipoteza učinkovitog tržišta (efficient market hypothesis, EMH) 
kaže da: cijene odmah i u potpunosti reflektiraju sve raspoložive i relevantne informacije.“ 
(Beech i Chadwick 2010). 
 Što bi značilo da prilikom klađenja se sve potrebne informacije i novac usmjeravaju odmah i 
u potpunosti od kladitelja do oklada, omogućavajući najveće povrate. Kada govorimo o 
posrednicima koji usmjeravaju novac od kladitelja prema okladama, oni to čine pri 
minimalnim troškovima, koji omogućavaju poštene povrate za obavljanje takve usluge. 
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Povrat je kod svakog kladitelja ograničen na pošteni povrat s obzirom na različite aspekte 
prilikom samog klađenja, a to su: izvođenje vještina, preuzeti rizik, uloženi kapital, uloženi 
trud za stjecanje informacija. Na temelju dosad iznošenih pravila i informacija, svakako se 
može reći da se klađenje smatra „fair play“. Iako svakako postoje klađenja koja su 
prvenstveno ilegalna, a isto tako i informacije koje su dostupne samo nekolicini, sve ovisi o 
načinu klađenja te tržištu samog klađenja. 














Izvor: Beech, J.; Chadwick, S., 2010; str. 441 
Kod korupcije nogometnih utakmica ono se najviše manipulira kod nižih liga, jer nisu toliko 
medijski eksponirane. Postoje dvije vrste manipulacija, a to su: prva je da se uprave klubova 
dogovore oko određenog rezultata, a druga je da u njoj ne sudjeluju uprave nego se „kupi“ 
određeni broj igrača, suca i sl., osim toga postoje i različiti oblici ucjena kako bi se 
Oblik Porezi, troškovi, dobit 




Omjeri Oklade Ulozi Dobici 
Oblici Porezi 
  Protok informacija 
 Protok novca 
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manipulirano rezultatima, na način da se koriste različite informacije kako bi se ucijenili 
određeni suci, igrači i sl., ili pak se koriste njihove teške financijske situacije.  
Kad se postigne dogovor oko ishoda određenog sportskog natjecanja ili pak već neki drugi 
element koji je u ponudi kladionica (npr. svi golovi u nogometnoj utakmici  će biti postignuti 
u prvom poluvremenu) slijede uplate u kladionicama ( u visokom ukupnom iznosu koji je 
razdijeljen na veći broj manjih uplata) tada je osigurana protupravna dobit. 
Stručnjaci procjenjuju da se godišnje samo u njemačkim kladionicama odvija promet od oko 
3.000.000.000 eura. To je ishod organiziranih kriminalnih radnji pa Njemačka Savezna 
kriminalistička policija (BKA) napominje da se radi o tzv. "kladioničarskoj mafiji“ koja 
djeluje globalno. Europski centar takvih radnji je u Berlinu, a njihovi šefovi se nalaze u 
zemljama diljem svijeta poput: Kine, Malezije, Tajvana ili Singapura. 
 
 Primjer namještanja  sportskih rezultata radi ostvarivanja dobiti na kladionicama: 
„Osoba A (organizator cijele kriminalne operacije) podmićuje nogometnog suca 
B kako bi utjecao na ishod određene nogometne utakmice tako da osigura pobjedu 
gostujuće momčadi. Nakon podmićivanja i postignutog takvog dogovora sa sucem 
B, A odlazi u sportsku kladionicu i uplaćuje značajan iznos na pobjedu gostujuće 
momčadi u toj utakmici. Tri dana kasnije odigrava se nogometna utakmica na 
kojoj nogometni sudac B neosnovano dosuđuje kazneni udarac u korist gostujuće 
momčadi koja iskoristivši taj kazneni udarac pobjeđuje rezultatom 1:0. Nakon 
toga, A odlazi u kladionicu i podiže velik dobitak zbog velikog koeficijenta jer je 
pobjeda gostujuće momčadi bila neočekivana. 
U navedenoj, tipičnoj, situaciji, mogu se razlikovati tri različita odvojena 
protupravna ponašanja: 1) isplata novca sucu B od strane A radi utjecanja na ishod 
sportskog natjecanja, 2) sklapanje kladioničarskog ugovora između A i kladionice 
te naknadna isplata novca kladionice (dobitka) osobi A te 3) utjecanje na rezultat 
nogometne utakmice od strane suca B.“ (Manipulacija rezultatima sportskih natjecanja – 
kaznenopravna odgovornost za kazneno djelo prijevare, 02.05.2017.) 
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Jedan od poznatijih slučajeva namještanja rezultata je slučaj „Hoyzer“ koji je 2005. godine 
potresao njemačku javnost. To je skandal koji je dobio ime po nogometnom sucu koji je 2005. 
svojim odlukama odredio rezultate brojnim nogometnim utakmicama u njemačkom 
nogometnom kupu te 3. nogometnoj ligi u dogovoru sa organizatorima kladioničarske mafije. 
Takav slučaj je prethodio najvećem kladioničarskom skandalu u Europi koji se zbio 2009. 
godine. Radilo se o namještanju preko tristo nogometnih utakmica u nacionalnim ligama 
brojnih europskih klubova i tu u zemljama: Njemačka, Belgija, Švicarska, Hrvatska, 
Slovenija, Turska, Mađarska, BIH i Austrija. Osim toga korupcija se uvukla i u kvalifikacije 
za Ligu UEFA-e i neke njene utakmice, ali i u jednu utakmicu za kvalifikacije za Svjetsko 
nogometno prvenstvo. 
I u Republici Hrvatskoj se javljaju takvi slučajevi pa je USKOK proveo akciju „Offside“ koja 
je za rezultate imala otkrivanje namještenih rezultata Prve hrvatske nogometne lige i 
podizanje tužbe protiv 21 osobe i to 3 organizatora, 1 trenera, 1 direktora kluba, 1 menadžera 
te 15 nogometaša. Od 21 okrivljenje osobe njih 6 je priznalo krivnju te se nagodilo sa 
USKOK-om. 
U Italiji se isto tako dogodio slučaj koji sa sobom vuče identične optužbe kod kojih je uhićeno 
16 osoba, među kojima i bivši nogometni reprezentativci Italije. Cijena namještanja rezultata 
pojedinih utakmica prve talijanske nogometne lige (Serie A) je od oko 400.000 eura. 
Može se sa sigurnošću reći da takvi slučajevi postoje diljem svijeta i da bez obzira na „fair 
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Tablica 3. Troškovi klađenja u VB: procjene za 2003. 






Neto troškovi (ulozi 
umanjenu za 
dobitke) 
(u milijunima funti) 
Nacionalna lutrija 5.000 2.500 (50%) 2.500 
Bingo 1.200 900 (75%) 300 
Kockarnice 2.700 2.200 (82%) 500 
Aparati za igranje 9.000 7.300 (81%) 1.700 
Klađenje u nogometu 320 81 (25%) 239 
Konjske utrke 7.000 5.600 (77%) 1.400 
Trke pasa 1.900 1.520 (77%) 380 
Drugi sportovi 
(uglavnom nogomet) 
600 510 (80%) 90 
Ukupno 27.720 20.611 (74%) 7.109 
Izvor: Beech, J.; Chadwick, S., 2010; str. 432 
 
Najveći broj kladitelja u Velikoj Britaniji se klade na onoga za koga misle da će biti 
pobjednik neke utakmice, natjecanja ili će imati najbolji rezultat. 
 
Djelatnosti kockanja i klađenja uključuju i prodaju lutrijskih listića. Djelatnost kockanja u 
sportu u Hrvatskoj je danas sve više popularna jer je dopušteno otvaranje privatnih kladionica, 
a vrste sportova na koje se može kladiti nisu ograničene. Zbog sve većih propisa kladionice 
nisu prisutne na svim stadionima ili dvoranama. 
 
(Beech i Chadwick , 2010) 
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Putem raznih oblika nereda poput sukoba i demonstracija koje su često predvođene 
agresivnošću dolazi do huliganstva koje može dovesti i do raznih oblika nasilja, a samim time 
i do neplaniranih tragedija.  
 
Loše ponašanje u sportu može krenuti sa nekim jednostavnim oblicima poput svađanja sa 
sucem ili protivnikom koje rezultira verbalnim svađama koje se može pretvoriti u 
provokacije, a samim time i u određeni oblik nasilja. Osim toga potrebno je naglasiti da osim 
huliganstva, verbalnog zlostavljanja te fizičkog sukobljavanje postoji i oblici zlostavljanja 
koji mogu biti i seksualne prirode. Svakako je potrebno naglasiti da i neadekvatni rasporedi 
utakmica, isključivanje osoba sa invaliditetom pa i samih žena iz bilo kakve mogućnosti 
bavljenja ili upravljanja samim sportom dovodi do određenog oblika nasilja u sportu. 
Kolektivni neredi izraz su nedostatka sposobnosti za osobnu odgovornost, odnosno utapanje u 
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Tablica 4. Struktura najčešće zabilježenih protupravnih ponašanja s brojem počinitelja u 
razdoblju od 23.srpnja 2003. do 31.prosinca 2005. godine u Hrvatskoj 
PROTUPRAVNO PONAŠANJE SUDJELOVALO POČINITELJA 
Posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih 
pića, posjedovanje pirotehničkih sredstava, 
predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda i 
stvaranje nereda za vrijeme dolaska na 
natjecanje 
786 
Paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava 175 
Sudjelovanje u tučnjavi i neredima 134 
Unošenje u športski objekt alkoholnih pića, 
droge i Pirotehničkih sredstava 
73 
Nedozvoljen ulazak u natjecateljski prostor 61 
Bacanje predmeta u natjecateljski prostor 28 
Oštećenje i uništenje imovine 18 
Ostala protupravna ponašanja 206 
UKUPNO 1581 
Izvor: Crnić, I. i sur., 2009; str. 320 
 
Često smo svjedoci određenog oblika nasilja, a to je huliganstvo. To je jedan od češćih oblika 
nasilja koje svoje korijene vuče još iz antičkih igara, a danas se još uvijek manifestira putem 
raznih oblika i to najčešće u nogometu. Zbog čestih kontrola prilikom dolaska navijača na 
stadione i nogometne terene dolazi do sukoba koji se odvijaju u određenoj udaljenosti od 
same lokacije za održavanje određenih utakmica. Takav oblik nasilja može biti usmjeren 
protiv policije, prolaznika, razbijanje automobila, trgovina, autobusa suparničkih navijača, ali 
i protiv samih suparničkih navijača u obliku fizičkog sukoba. I samim time se može sa 
sigurnošću reći da kod takvog oblika ponašanja ne postoji veza sa „fair play-om“. Danas je 
ovaj oblik nasilja postao sve rjeđi u odnosu na prošlost, premda prilikom odvijanja sportova i 
igranja među određenim klubovima ili zemljama još uvijek postoji ovakva vrsta nasilja. 
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Nogomet je vrsta sporta među kojim je huliganstvo kao oblik nasilja najviše obilježen. 
Poveznica između huliganstva i nogometa zadire još u daleku povijest nogometa u Europi, 
točnije u Veliku Britaniju. 
 
Huliganstvo kao koncept društvenog funkcioniranja se potvrđuje kroz četiri aspekta tijekom 
povijesti: 
 
1. Skupine koje se odluče na huliganstvo su često više zainteresirane za sukob nego za 
samo gledanje nogometa. 
2. Suprotstavljene skupine su često iz istog društvenog sloja te često predstavljaju 
unutarklasni sukob. 
3. Sukobi između takvih skupina imaju oblik tzv. „krvne osvete“ u smislu da pojedinci i 
skupine postaju mete te se sukobljavaju samo zbog istih znakova pripadnosti 
suparničke skupine. 
4. Veliki intenzitet nisko ili osnovno obrazovanih pojedinaca u takvim skupinama se 
očituje kroz skandiranje huligana, pjevanje određenih pjesama koje predstavljaju 
muževnost određene grupe kako bi se omalovažavala i ponižavala suparnička skupina. 
 
Ovakvi razlozi za huliganstvo su se na određeni način zadržali sve do danas. Kada bi se 
napravilo istraživanje koje bi pokazalo socijalni status te stupanj izobrazbe samih huligana, u 
malom postotku bi bile više ili visoko obrazovane osobe. 
Potrebno je isto tako spomenuti da su i sami mediji na određeni način poticatelji nasilja. 
Mediji nisu prouzročili huliganstvo, ali šire i promiču takav oblik nasilja te ljudi koji se 
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Tablica 5. Usporedni pokazatelji stanja na športskim natjecanjima za 2003., 2004. i 2005. 
godinu u Hrvatskoj 
 2003. 2004. 2005. UKUPNO 
NATJECANJA NA KOJIMA JE DOŠLO DO NEREDA 
Nogomet 85 98 61 244 
Košarka 9 13 3 25 
Ostalo 3 4 2 9 
UKUPNO 97 115 66 278 
OZLIJEĐENO NAVIJAČA 
Teške ozljede 1 6 1 8 
Lake ozljede 41 40 21 102 
UKUPNO 42 46 22 110 
OZLIJEĐENO POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 
Teške ozljede 1 - - 1 
Lake ozljede 9 6 3 18 
UKUPNO 10 6 3 19 
OŠTEĆENO 
Autobusa 6 12 9 27 
Tramvaja 4 9 8 21 
Želj. vagona 1 2 - 3 
O. automobila 34 18 11 63 
Izvor: Crnić, I. i sur., 2009;, str. 321 
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Kako bi se ovaj tip problematike suzbio, određene su smjernice na Europskoj konvenciji o 
nasilju gledatelja i nesportskom ponašanju na športskim događajima, a naročito na 
nogometnim utakmicama , u Strasbourgu 19. kolovoza 1985. godine. „Sve države ugovornice 
su se obvezale da će u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja na športskim natjecanjima 
provoditi odgovarajuće mjere.“ (Crnić, I. i sur., 2009)   
Hrvatska je ratificirala Europsku konvenciju 27. siječnja 1993. godine, a 15. srpnja 2003. 




Zbog sve većeg natjecateljskog duha, pokušaja postizanja boljih rezultata te nadmetanja 
dolazi do ne „fair play-a“ odnosno nepoštivanja pravila. Ono što „fair play“ ističe su etička 
načela sporta, „fair“ sportska borba , a to doping suzbija. Bitno je naglasiti da osim ne “fair 
play-a“ doping utječe i na samo zdravlje sportaša koje može biti ugroženo zbog niza reakcija 
na lijekove i medicinske postupke koji se koriste u svrhu dopinga. 
 
„Doping je kršenje niza pravila koja određuju antidoping. To su : a) prisutnost nedozvoljenih 
lijekova, njihovih metabolita ili biljega u tjelesnim uzorcima sportaša, b) primjena ili pokušaj 
primjene nedozvoljenih lijekova ili nedozvoljenih metoda, c) odbijanje ili propust kod 
prikupljanja uzoraka, nakon što je od službenih i odgovornih osoba sportaš određen za 
dopinšku kontrolu ili bilo koji drugi razlog izbjegavanja prikupljanja uzoraka, d) kršenje 
zahtjeva za nazočnost sportaša tijekom testiranja izvan natjecanja, uključujući propuste u 
obvezatnom obavještavanju o mjestu prebivališta te izbjegavanje testiranja koje je određeno 
uobičajenim pravilima, e) neovlaštene promjene bilo kojeg dijela procesa dopinške kontrole, 
f) posjedovanje zabranjenih lijekova ili metoda, g) širenje i raspačavanje zabranjenih lijekova 
ili metoda i h) poticanje sportaša na primjenu ili pokušaj poticanja na primjenu zabranjenih 
lijekova ili metoda, tj. pomaganje, ohrabrivanje, nagovaranje, prikrivanje ili bilo koji drugi 
oblik sudioništva koji se odnosi na kršenje pravila antidopinga.“ (Crnić, 2009) 
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Ukratko se može reći da je doping pokušaj da se prijevarom postigne određeni uspjeh. 
Ovakvom metodom nastoje se povećati psihofizičke sposobnosti, a lijekovi koji se koriste se 
uzimaju potajno. Sportaši takve lijekove većinom ne dobivaju od liječnika nego iz drugih 
izvora, a informiraju se od trenera, iz raznih publikacija te najčešće putem interneta. Često 
sportaši istovremeno uzimaju više lijekova, čime se nastoji suzbiti neželjena reakcija drugog 
lijeka. Liječnici jako teško mogu prepoznati doping, a to se javlja zbog nedovoljnog 
informiranja o samom dopingu te ne postoje klinička ispitivanja ili neki od medicinskih 
pokazatelja koji govore liječnicima o lijekovima koji se koriste u svrhu dopinga. 
 
Upravo iz tog razloga osnovana je Svjetska antidopinška agencija (engl. World Antidoping 
Agency – WADA) u listopadu 1999. godine. Njen zadatak je da potiče i usmjerava borbu 
protiv dopinga. Borba protiv dopinga je pokrenuta izradom Kodeksa koji sadrži standarde, a 
standardi sadrže listu zabranjenih lijekova. Potrebno je naglasiti da postoji izuzeće od zabrane 
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Slika 3. Razine borbe protiv dopinga 
 
Razina I. 













Nacionalne antidopinške     Međunarodne 






Izvor: Crnić, I. i sur., 2009; str. 257 
 
 
Kako bi se Svjetska antidopinška agencija borila što bolje protiv dopinga, ona ima svoj 
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koji daje preporuke sportovima, organizacijama kako i na koji način da se bore protiv 
dopinga. Kodeksom se određuje druga razina koju čine načela na kojima se temelje 
međunarodni standardi, dok zadnju ili treću razinu čine modusi i načini praktične provedbe 
borbe protiv dopinga koji se sastoje od pravila provedbe i smjernica. 
 
Postoji lista zabranjenih lijekova i metoda koja određuje lijekove i metode koje je zabranjeno 
koristiti ili primjenjivati tijekom natjecanja, izvan natjecanja ili u pojedinim sportovima. 
Svake godine  izmjenjuje se lista zabranjenih lijekova i metoda.  
 
Grupe lijekova koje su zabranjene tijekom i izvan natjecanja: 
a) Anabolici: anabolični adrogeni steroidi1, ostali anabolici 
b) Hormoni i slične tvari 
c) Beta-2 agonisti2 
d) Tvari s antiestrogenskim učinkom: inhibitori aromataza3, selektivni modulatori 
estrogenskih receptora, ostale antiestrogenske supstancije 




                                                             
1
 Anabolički steroidi su muški spolni hormoni koji su dobiveni umjetnim putem te zbog toga nemaju androgeno 
djelovanje. Djeluju kao pospješivači sinteze bjelančevina  i tako potpomažu rastu mišića. Najčešće ih 
konzumiraju sportaši koji su u sportovima čiji karakter za rad traži mišićnu masu te velika naprezanja (dizači 
utega, trkači, bacači atletskih disciplina). 
2 Beta-2 agoniste su sportaši počeli koristiti kao stimulans. To je lijek koji primarno koriste astmatičari, ali se 
otkrilo da on pojačava odlaganje bjelančevina u poprečno-prugastoj muskulaturi za 20%, a u istom razmjeru 
smanjuje masti u mišićima.  
3Inhibitori aromataze se primjenjuju isključivo kod žena u menopauzi nakon operacije, zračenja ili kemoterapije 
tijekom 5 godina ili 2-3 godine nakon prethodnog uzimanja tamoksifena. Inhibitori aromataze predstavljaju 
najbolji odabir u liječenju ranog stadija hormonski ovisnog raka dojke. 
4 Diuretici se koriste u terapijske svrhe za odstranjenje viška tekućine iz masnog tkiva u određenim patološkim 
stanjima, te u liječenju visokog krvnog tlaka. Dva glavna razloga uzimanja diuretika od strane sportaša: brzo 
smanjivanje tjelesne mase u sportovima u kojima masa određuje kategoriju i smanjivanje koncentracije lijeka 
razrjeđivanjem mokraće (prikrivanje uzimanja anabolika). 
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Grupe metoda koje su zabranjene tijekom i izvan natjecanja: 
a) Povećanje sposobnosti prijenosa kisika: krvni doping5 
b) Kemijska i fizikalna manipulacija6 
c) Genski doping 
 






Tijekom natjecanja u pojedinim sportovima su zabranjeni: 
a) Alkohol: aeronautika, automobilizam, karate, kuglanje, moderni pentatlon, 
motobiciklizam, streličarstvo, utrke motornih čamaca 
b) Beta-blokatori: aeronautika, automobilizam, biljar, bob, bridž, curling, gimnastika, 







                                                             
5 Podrazumijeva primjenu krvi, eritrocita i drugih krvnih derivata sportašu. Danas se uglavnom koriste prije 
spomenuti sintetički hormoni eritropoetina koji povećavaju broj i masu eritrocita, čime se povećava i unos 
kisika. Posljedica može biti i trenutna smrt zbog povećane viskoznosti krvi. 
6 Uporaba sredstava i metoda koje mijenjaju ili mogu mijenjati vrijednosti ili sastav mokraće koji se koriste u 
kontroli dopinga. Manipulacija uključuje kateterizaciju, zamjenu uzorka mokraće, odgađanje izlučivanja 
određenih supstancija probenecidom(Indocid – antireumatik) ili sl. sredstvima, te primjenu epitestosterona. 
7 Hašiš i marihuana 
8 Glukokortikoidi su hormoni koji drastično poboljšavaju situaciju, ali sa sobom nose nepoželjne posljedice. 
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6.3.1. DOPINŠKA KONTROLA 
 
 Dopinška kontrola je određena međunarodnim standardom koji prikazuje testiranje samih 
sportaša tijekom dopinške kontrole. Kontrola započinje planiranjem i izborom sportaša, 
pripremom i prikupljanjem uzoraka te dostavom uzoraka u laboratorij. Dopinška kontrola 
podrazumijeva testiranja na natjecanju, izvan natjecanja, a sadržava uzimanje uzoraka urina i 
krvi. Osoblje koje sudjeluje u provedbi i pripomaže u prikupljanju uzoraka službeno je 
osoblje organizacije za antidoping i to osoblje prethodno prolazi potrebnu edukaciju.  
Testiranje na natjecanju uključuje razdoblje od 12 sati prije početka samog natjecanja pa do 
kraja natjecanja, dok testiranje izvan natjecanja može biti bilo koje testiranje koje se provodi 
izvan nekog sportskog natjecanja bez najave, u pravilu to označava da sportaš može biti 
testiran bilo kad i bilo gdje. 
 
Popis sportaša se određuje na temelju različitih kriterija, a to su: 
 Sportaši  koji se natječu na prestižnim međunarodnim natjecanjima (planiranje 
provode međunarodne federacije koje su odgovorne za natjecanje) 
 Sportaši reprezentativci koji su potencijalni kandidati za olimpijske i paraolimpijske 
igre (planiranje provodi nacionalna antidoping organizacija) 
 
WADA ima kriterije za prikupljanje uzoraka: 1. Konkretna priprema za prikupljanje uzoraka 
započinje uz obavijest sportaša o njegovima pravima i obvezama. Sportaš mora imati 
dovoljno tekućine da se može što lakše prikupiti uzorak mokraće te prilikom trajanja ovog 
postupka sportaš smije napustiti stanicu dopinške kontrole samo uz pratitelja; 2. Detaljno je 
opisan način prikupljanja uzorka mokraće i uzorka krvi. Potrebno je bilježiti sve reakcije i 
događaje koji se dešavaju tijekom uzimanja samih uzorka, a koji mogu ugroziti postupak 
pravilno uzimanja uzorka, ako postoji sumnja u autentičnost uzorka, potrebno je ponoviti 
testiranje. U slučaju kada sportaš odbije ponovno testiranje, on krši antidopinška pravila. 
Nakon što se utvrdi da je mokraća ispravno prikupljena i da je uzorak kvalitetan, sportaš 
izabire pribor za čuvanje mokraće. 3. Dokumentacija prikupljenog uzorka sadrži niz podatak 
poput imena i prezimena, spola, adrese, vrstu sporta i disciplinu sporta, broj uzorka, imena i 
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potpise pratitelja, službene osobe koje prikupljaju uzorak, lijekove ili druge tvari koje je 
uzimao sportaš, primjedbe i sugestije sportaša na sam postupak, potpis sportaša, potpis 
pratitelja te potpis službene osobe dopinške kontrole. 
 
Borba protiv dopinga je izazov suvremenog sporta kako bi se provodila „fair play“ igra, da se 
prepoznaju etičke norme i pošteni pristup sportu, ali i samome životu. Temelj ove borbe je 
edukacija i to ne samo sportaša nego i svih ljudi koji aktivno sudjeluju sportu kako bi se 
poštivale etičke norme i „fair play“ te spriječilo varanje. 
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7. SPORT KAO POSLOVANJE 
 
U današnje vrijeme postoje tzv. „mali“ i „veliki“ sportovi odnosno sportovi koju su se manje 
ili više razvili te ostvaruju manje ili veće financijske prihode i ostale mogućnosti. Sportovi 
sežu iz daleke prošlosti kao što je već i spomenuto, najbolji primjer su antičke igre. Svi ti 
sportovi su se tijekom povijesti razvijali i postavljali određene ciljeve, ali i svrhe koje su se 
tijekom vremena mijenjale.  
U Sportskom menadžmentu se navode evolucijske faze i revolucijske faze koje govore o 
razvoju sportova na temeljem kojeg su postali popularni. A to su: 
 
1. Utemeljenje (evolucijsko razdoblje) – sport se kod ove faze javlja u prošlosti odnosno 
pojavljuje se kao dio nekog naroda koji je koristio određeni sport. 
2. Kodifikacija (revolucijsko razdoblje) – u ovoj fazi sport se formalizira te postaje dio 
nekog organizacijskog oblika poput neke lige ili se sam sport definira za vrijeme 
njegovog izuma. U ovoj fazi u određenim sportovima se mogu preklapati 1. i 2. faza 
poput u slučaju snookera.. 
3. Stratifikacija (evolucijsko razdoblje) – kada određeni sport dosegne ovo razinu on 
prijelazi sasvim na novu razinu jer dolazi do formiranja više liga koje kreću sa 
određenim natjecateljskim poduhvatima u kojima se one međusobno natječu i 
prijelaze u više razine natjecanja ili ispadaju iz samog natjecanja. Tu se mogu navesti 
regionalna natjecanja na nižim razinama. Potrebno je naglasiti da je u ovoj fazi sport 
još uvijek na amaterskoj razini, ali se javljaju promjene u sustavu upravljanja sportom, 
koje mogu uvelike utjecati na sam razvoj sporta. 
4. Profesionalizacija (revolucijsko razdoblje) – pojavom sve većeg broja igrača dolazi i 
do popularnosti kod određenih sportova koji za sobom vuku i gledatelje koji su 
spremni platiti određene iznose kako bi mogli pratiti određene sportske događaje.  U 
to spadaju ulaganje u sportske klubove, sportska natjecanja, a samim time dolazi do 
financijskih naknada koje se isplaćuju samim sportašima. 
5. Post-profesionalizacija (evolucijsko razdoblje) – u ovoj fazi se pojavljuju 
profesionalni seniorski sportovi koji prate juniorske sportove koji su amaterski. 
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6. Komercijalizacija (revolucijsko razdoblje) – kako se u sportu javlja profesionalizacija 
tako i organizacije koje nisu u području sporta uočavaju prilike za korištenje sporta za 
svoje vlastite ciljeve, poput oglašavanja, sponzorstava, uključivanje u upravljačka 
tijela lige i klubova, sponzoriranje samih sportaša i sl. 
7. Post-komercijalizacija (evolucijsko/revolucijsko razdoblje) – u ovom razdoblju dolazi 
do neprestanog rasta određenih sportova poput nogometa, formule 1 i ostalih. 
 
Slika 4.  Model razvoja sporta kao poslovanja 
 
Razina nesigurnosti 
         6. Komercijalizacija  
       4. Profesionalizacija  




                     
         7. Post-komercijalizacija 
            5. Post-profesionalizacija 
           3. Stratifikacija 
Niska evolucijski 1. Utemeljenje 
           Vrijeme  
Izvor: Beech, J.; Chadwick, S., 2010; str. 5 
 
Kako bi se bolje shvatili određeni stupnjevi razvoja sportova,  u nastavku će biti prikazana 
tablica koja će objasniti model razvoja nogometa. 
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Tablica 6.  Primjer primjene modela razvoja na primjeru nogometa 
Stupanj Komentar 
1. Utemeljenje Igra se razvila iz različitih oblika igre s dvije 
momčadi koje nogama udaraju loptu i 
pokušavaju postići zgoditak 
2. Kodifikacija Kodifikaciju je izvršila (engleska) 
Nogometna asocijacija (FA) 1863. godine, to 
je bila prva kodifikacija „nogometa“  
temeljem koje Englezi tvrde da su izumili 
nogomet, definirano je da dvije momčadi 
imaju po 11 igrača i kada je postignut 
zgoditak 
3. Stratifikacija Nogomet se naglo razvijao i mnoge lige, 
nacionalne i lokalne, pristupile su FA-u.13 
4. Profesionalizacija Sredinom 70-ih 19. stoljeća neki su klubovi 
počeli zapošljavati igrače kao polu-
profesionalce pa čak i kao čiste profesionalce, 
a 1885. godine takvu je praksu odobrio FA. 
5. Post-profesionalizacija Strukturirane su lige, tj. na kraju su to četiri 
nacionalne lige. Igrači su u prve tri lige 
profesionalci. 
6. Komercijalizacija Komercijalizacija je počela 60-ih godina 20. 
stoljeća. Rani su primjeri sponzoriranje 
prvenstva od strane tvrtke Texaco (naftna 
kompanija) i pivovare Watneys te 
sponzoriranje opreme što je FA početno 
zabranio, ali je FC Coventry Jimmyja Hilla to 
uspio zaobići. Ključni je događaj tog 
razdoblja  formiranje prve lige kao 
Premiership čime su vodeći klubovi bivše 
prve lige nastojali ostvariti veću dobit od 
prava na prijenose susrete. Do 1990. 
komercijalizacija je zahvatila sve 4 
nacionalne lige, te sam FA. Svi klubovi imaju 
internetske stranice te su čvrsto povezani sa 
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sponzorima. 
7. Post-komercijalizacija Budući da se nalazimo u 21. stoljeću, 
možemo reći da je engleski nogomet 
dosegnuo ovaj stupanj. 
Izvor: Beech, J.; Chadwick, S., 2010; str. 7 
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„Fair play“ označava pravedno i pošteno sudjelovanje u sportu, predstavlja pravu bit sporta. 
To je nepisano pravilo odnosno moralna vrijednost koja svoje vrijednosti ne drži samo u 
sportu već u svakodnevnom životu. Zbog sve većeg natjecateljskog duha, postizanja boljih 
rezultata, kod profesionalnih sportaša i njihovih uspjeha potrebno je naglasiti da se od njih 
očekuje da će poštivati pravila igre, suigrače i protivnike. Sport je u pravilu ogledalo nekog 
društva, a „fair play“ ne dopušta da sport postaje nasilje.  
 
Kao u svim segmentima života tako i u sportu postoje nesportska ponašanja koja uključuju 
klađenje, nasilje, doping, ali i ono što sve više potiče na takvo ponašanje jest komercijalizacija 
sporta odnosno pretvaranja sporta u biznis. Zbog sve većeg pritiska za boljim rezultatima 
sportaši posežu za nekim ne „fair play“ mogućnostima. Nebitno da li je riječ o ponašanju, 
korištenju nekih ilegalnih sredstava, takvi oblici za poboljšanje rezultata u sportu su kažnjivi i 
moralno ne dopustivi. Bitno je naglasiti da sportaši nisu uvijek nužno ti koji ne poštuju pravila 
nekih sportova. Tu se često mogu naći treneri, suci, navijači i ostali. Skupine navijača koje 
potiču huliganstvo i šire nasilje  stvaraju sliku koja utječe na sport i sportaše. Takvi oblici 
nasilja često završavaju raznim psihičkim i fizičkim ozljedama. Zbog sve veće svjesnosti o 
moralnim vrijednostima koji potiče „fair play“ igra, takvi oblici nesportskog ponašanja 
postaju sve više kažnjivi. Države stvaraju zakone i zabrane za takve vrste ponašanja. Potrebno 
je sagledati opću sliku nekog sporta i razloge na temelju kojih se neki sportaš počeo baviti 
određenim sportom i prigrliti onu istinsku volju i užitak prilikom bavljenja nekim sportom jer 
samo takav način vodi ka poštivanju samoga sebe, ali i okoline u kojoj se boravi.  
 
Sport je jedan od najboljih alata koji potiču, stvaraju i održavaju moralne vrijednosti koje 
razvijaju karakter te oblikuju tijelo i um nekog igrača. Potrebno je sve više poštivati određene 
sportske vrijednosti poput poštovanje prema sebi i drugima, solidarnost te „fair play“ igru. 
Prilikom poštivanja tih pravila i vođenja takvim načinom života sa sigurnošću se može reći da 
to doprinosi izgradnji mirnog i poštenog društva. 
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